



















ɤɨʁɚ ɬɪɚɠɟ ɡɚɩɨɫɥɟʃɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬ ɞɨɛɢʁɚ
ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭɭɭɫɥɨɜɢɦɚɪɚɡɜɨʁɚɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɢɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚɨɛɟɡ
ɛɟɻɟʃɟɦɜɟʄɟɡɚɲɬɢɬɟɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɚɜɚɭɨɤɜɢɪɢɦɚɤɨɧɰɟɩɬɚɞɨɫ
ɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɞɭ ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɭɩɨɪɟɞɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ





















ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɪɚɞɚ ɩɪɨ
ɢɫɬɢɱɟɢɡ ɨɩɲɬɟɱɨɜɟɱɚɧɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢʂɭɞɫɤɨɝ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɨɞ
ɧɨɫɧɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɞɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɞɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ

























ɇɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɝɟɧɟɬɫɤɨɝ












ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɝɞɟ ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ
ɩɪɟɬɟɪɚɧɨɡɚɞɢɪɚʃɟɭɨɛɥɚɫɬʃɟɝɨɜɟɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢȺɧɚɥɢɡɨɦɦɟɻɭ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɯɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟ










ʂɭɞɫɤɨɦ ɝɟɧɨɦɭɢʂɭɞɫɤɢɦɩɪɚɜɢɦɚ  ɝɞɟ ɭ ɱɥ  ɫɬɨʁɢ ɞɚ
Äɧɢɤɨɧɟɫɦɟɞɚɛɭɞɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɢɫɚɧɧɚɨɫɧɨɜɭɝɟɧɟɬɫɤɢɯɤɚɪɚɤ














ɢ ɥɢɱɧɨɲʄɭ³ Ɂɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɮɢɡɢɱɤɭ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɭ ɡɨɧɭ ɝɞɟ ɮɢɡɢɱɤɚ ɡɨɧɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɩɨ
ɲɬɨɜɚʃɟɮɢɡɢɱɤɨɝɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚɥɢɰɚɩɪɢɜɚɬɧɨɝɠɢɜɨɬɚɢɤɨɪɟɫ
ɩɨɞɟɧɰɢʁɟ ɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɲɬɢɬɢ ɨɞ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɨɝ










ɱɥ  ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ
Ɉɜɞɟɬɪɟɛɚɢɦɚɬɢɭɜɢɞɭɞɚɡɚɲɬɢɬɚɨɞɝɟɧɟɬɫɤɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɪɚɞɧɢɤɚɇɚɢɦɟɭɤɨɥɢɤɨʁɟɝɟɧɟɬɫɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚɧɟ
ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɧɢ ɞɨ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ
ɇɚɧɢɜɨɭȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɞɨɧɟɬɚʁɟȾɢɪɟɤɬɢɜɚɛɪɨɡɚɲɬɢɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɅɢɱɧɢɩɨɞɚɰɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɤɚɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɢɥɢ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɮɢɡɢɱɤɨ ɥɢɰɟ
Äɤɨʁɟɦɨɠɟɞɚɛɭɞɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɞɢɪɟɤɬɧɨɢɥɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ
ɮɚɤɬɨɪɚɩɨɫɟɛɧɨɜɟɡɚɧɢɯɡɚʃɟɝɨɜɮɢɡɢɱɤɢɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɦɟɧɬɚɥ


































ɫɬɜɟɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨɫɬɢ














































ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ ɨɧɨ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨɦ ɤɚɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɜɪɟɞɧɨɲʄɭ ɝɞɟ ɫɟ ɡɚ ɰɢʂ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɚɉɪɚɜɨɧɚɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɩɪɚɜɨɥɢɰɚɞɚɨɞ
ɥɭɱɢɤɨʁɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨʃɟɦɭɦɨɝɭɞɚɫɟɨɬɤɪɢʁɭɞɪɭɝɢɦɚɤɚɨɢ
ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʄɟ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨʃɟɝɨɜɨʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɤɭɩɢɬɢɢɭɤɨʁɭɫɜɪɯɭʄɟɫɟɨɧɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢȽɟɧɟɬɫɤɚɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢʁɚɫɬɜɚɪɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɨɬɤɪɢɜɚʃɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ



















 *DLO /DVSURJDWD 1DQF\ - .LQJ 6XNDQ\D 3LOOD\ ³5HJXODWLRQ RI (OHFWURQLF (PSOR\HH
0RQLWRULQJ,GHQWLI\LQJ)XQGDPHQWDO3ULQFLSOHVRI(PSOR\HH3ULYDF\WKURXJKD&RPSDUDWLYH
6WXG\ RI 'DWD 3ULYDF\ /HJLVODWLRQ LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ 8QLWHG 6WDWHV DQG &DQDGD´

















ɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨʃɢɯɨɜɨɦ ɭɱɟɲʄɭ ɭ ɤɥɢɧɢɱɤɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
ɤɨʁɟɭɤʂɭɱɭʁɟɝɟɧɟɬɫɤɟɭɫɥɭɝɟȾɚɧɚɫʁɟɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɞɚɝɟ














ɞɚ ɬɡɜ ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɝɟɧɟɬɫɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟ
ɦɨɪɚʁɭɞɚɞɨɜɟɞɭɞɨɛɨɥɟɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɞɚɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɭɥɨɲɟɡɞɪɚɜ
ɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɂɩɚɤ ɝɟɧɟɬɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɢɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭɩɪɟɞɢɤɬɢɜɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚɦɨɠɟɞɚɭɤɚɠɟɧɚɦɨɝɭʄɢ



























ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɤɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɟɻɟʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨ


















ɦɨɝɭ ɞɚ ɬɪɚɠɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɝɟɧɟɬɫɤɨɝ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ




















ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢɩɨɜɟɪʂɢɜɨɫɬ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢʁɚɆɟɻɭɬɢɦɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȺɦɟɪɢɱɤɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɪɚ
ɲɢɪɟɧɚɩɪɚɤɫɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɝɟɧɟɬɫɤɨɝɫɤɪɢɧɢɧɝɚɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚ























ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɚ ɥɟɤɚɪ ɝɚ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ ɨʃɟɝɨɜɨɦ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ʁɟɪ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ




















































































ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ ɫɟ ɭɧɚɱɟɥɭ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ʁɟɪ ɫɭ ɭɩɢɬɚʃɭɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɨɫɟɬʂɢɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɢɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɨɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ


















ɯɨɞɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɧɚɱɢɧɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ

















ɤɨɧɭ ɧɢɫɭ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɡɚɬɡɜÄɧɚɪɨɱɢɬɨɨɫɟɬʂɢɜɟɩɨɞɚɬɤɟ³ɭɤɨʁɟɭɛɪɚʁɚɩɨɞɚɬɤɟɤɨʁɢɫɟ
ɨɞɧɨɫɟɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɪɚɫɭɩɨɥʁɟɡɢɤɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬ























ɢ ɧɚ ɛɭɞɭʄɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟɲɬɨ ɭɜɨɞɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɟʁɚɫɧɨʄɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭɬɨɝɚɞɚɥɢʁɟɡɚɲɬɢɬɚɝɟɧɟɬɫɤɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɦ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɨɞ
ɪɚɡɭɦɟɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɝɟɧɟɬɫɤɨɝ
ɬɟɫɬɢɪɚʃɚɭɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɞɚɫɟɝɟɧɟɬɫɤɨɬɟɫɬɢɪɚʃɟɫɜɟɜɢɲɟ








































ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɪɢɧɚ ɉɟɪɫɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ʄH
























 Ɇɚɪɬɚ ɋʁɟɧɢɱɢʄ Äɉɪɚɜɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɢɡ ɪɟɚɤɬɢɜɧɟ ɭ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɭ±ɉɦɟɞɢɰɢɧɚ³ɉɪɚɜɧɢɠɢɜɨɬɛɪɫɬɪ





ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɫɤɪɢɧɢɧɝ ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɧɨɫɢɨɰɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɫɪɩɚɫɬɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɦɨɝɭ
ɛɢɬɢɩɨɫɟɛɧɨɨɫɟɬʂɢɜɢɢɩɨɞɥɨɠɧɢɨɞɪɟɻɟɧɢɦɬɨɤɫɢɧɢɦɚɢɡɪɚɞɧɟɫɪɟɞɢɧɟɲɬɨɫɟ
ɤɚɫɧɢʁɟɩɨɤɚɡɚɥɨɤɚɨɧɟɞɨɜɨʂɧɨɞɨɤɚɡɢɜɨ(ULF$)HOGPDQ³7KH*HQHWLF ,QIRUPDWLRQ
1RQGLVFULPLQDWLRQ $FW *,1$ 3XEOLF 3ROLF\ DQG 0HGLFDO 3UDFWLFH LQ WKH $JH RI
3HUVRQDOL]HG0HGLFLQH´-RXUQDO*HQ,QWHUQ0HGLFLQH1Rɫɬɪ











ɤɟ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɨɝɭ
ɞɚɭɤɚɠɭɤɚɤɨɧɚɬɪɟɧɭɬɧɨɬɚɤɨɢɧɚɛɭɞɭʄɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɫɬɚʃɟɡɚ
ɩɨɫɥɟɧɨɝɨɞɧɨɫɧɨɥɢɰɚɤɨʁɟɬɪɚɠɢɡɚɩɨɫɥɟʃɟɚɥɢɢɱɥɚɧɨɜɚʃɟ
ɝɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟɲɬɨ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɦɚ ɭɬɢɰɚʁ ɢ ɧɚʃɢɯɨɜ
ɪɚɞɧɨɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢ ɫɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ











ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɨɛɪɚɞɟ ɢ ɱɭɜɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ Ɉɫɧɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɪɢ
ɤɭɩʂɚʃɚ ɝɟɧɟɬɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ʁɟɫɬɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬ ɡɚ
ɛɪɚɧɚ ɫɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɝɟɧɟɬɫɤɭ ɤɚɨ






















Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪ 
±ɞɪɡɚɤɨɧ±ɨɞɥɭɤɚɍɋɢ
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄȴɭɛɢɧɤɚɉɪɚɜɧɚɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɭɪɚɞɧɨɦɨɞɧɨɫɭɢʃɟɧɟɝɪɚɧɢɰɟ

















3ROLF\ DQG0HGLFDO3UDFWLFH LQ WKH$JHRI3HUVRQDOL]HG0HGLFLQH´-RXUQDO
*HQ,QWHUQ0HGLFLQH1Rɫɬɪ±
*RQGZH0LPP\7KH 3URWHFWLRQ RI 3ULYDF\ LQ WKH:RUNSODFH $ &RPSDUDWLYH
6WXG\GRFWRUDOGLVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\RI6WHOOHQERVFK
*RVWLQ /DZUHQFH 2 ³*HQHWLF 'LVFULPLQDWLRQ 7KH 8VH RI *HQHWLFDOO\ %DVHG
'LDJQRVWLF DQG 3URJQRVWLF 7HVWV E\ (PSOR\HUV DQG ,QVXUHUV´ $PHULFDQ
-RXUQDORI/DZ	0HGLFLQH9RO;9,,1R	ɫɬɪ
.DXIPDQ0HOLQGD% ³*HQHWLF'LVFULPLQDWLRQ LQ WKH:RUNSODFH$Q2YHUYLHZ
RI ([LVWLQJ 3URWHFWLRQV´ /R\ROD 8QLYHUVLW\ &KLFDJR /DZ -RXUQDO 1R
ɫɬɪ




/DVSURJDWD *DLO .LQJ 1DQF\ - 3LOOD\ 6XNDQ\D ³5HJXODWLRQ RI (OHFWURQLF
(PSOR\HH 0RQLWRULQJ ,GHQWLI\LQJ )XQGDPHQWDO 3ULQFLSOHV RI (PSOR\HH
3ULYDF\ WKURXJK D &RPSDUDWLYH 6WXG\ RI 'DWD 3ULYDF\ /HJLVODWLRQ LQ WKH




5HYLHZ 1R  ,QWHUQHW KWWSZHEOLIHLRZSFRQWHQWXSORDGV
/DVSURJDWD5HJXODWLRQ(OHFWURQLFSGI
/HYLQ$YQHU1LFKROVRQ0DU\-R³3ULYDF\/DZLQWKH8QLWHG6WDWHVWKH(8DQG
&DQDGD 7KH$OOXUH RI WKH 0LGGOH *URXQG´8QLYHUVLW\ RI 2WWDZD /DZ 	
7HFKQRORJ\-RXUQDO1Rɫɬɪ±
:HVWLQ$ODQ ³6RFLDO DQG 3ROLWLFDO 'LPHQVLRQV RI 3ULYDF\´ -RXUQDO RI 6RFLDO
,VVXHV1Rɫɬɪ±







LV SUREDEO\ WKH PRVW LQWULJXLQJ LVVXH VXUURXQGLQJ ZRUNHUV¶ ULJKWV
LQ PRGHUQ ODERXU ODZ 'HYHORSPHQW LQ ELRWHFKQRORJ\ PHDQV EHWWHU
SURWHFWLRQRIKXPDQKHDOWKWDNLQJLQWRDFFRXQWSUHYDLOLQJSUHYHQWLYH
SULQFLSOH EXW DOVR LW SRVHV D VLJQL¿FDQW FKDOOHQJH LQ H[HUFLVLQJ RI





FDUULHU DQG KLV IDPLO\ PHPEHU )RU ZRUNHUV¶ WKLV LQIRUPDWLRQ FRXOG
EH LPSRUWDQW LQRUGHU WRSODQ IXWXUH HPSOR\PHQW HQJDJHPHQW DQG WR
WDNHDSUHYHQWLYHKHDOWKPHDVXUHV)RUHPSOR\HUVJHQHWLFLQIRUPDWLRQ
RIZRUNHU LV YDOXDEOH LQ WKH FRQWH[W RI FRQGXFWLQJSUHYHQWLYHKHDOWK
PHDVXUHVLHHQVXULQJZRUNHUVVDIHW\SURSHUW\SURWHFWLRQDQGDVVHVVPHQW
















 Ɉɜɚʁ ɪɚɞ ʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧ  ʁɚɧɭɚɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɡɚ ɲɬɚɦɩɭ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ
Ɋɟɞɚɤɰɢʁɟɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
